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Introduction
This is the Proceeding of the International Conference on Geometric Topology II which
took place in Dubrovnik, Croatia, on September 29 – October 5, 2002. The organizers were
Alexander N. Dranishnikov, The University of Florida, Gainesville FL, USA; Ivan Ivanšic´,
The University of Zagreb, Zagreb, Croatia; James E. Keesling, The University of Florida,
Gainesville FL, USA; Šime Ungar, The University of Zagreb, Zagreb, Croatia.
This is the fifth in a series of conferences on Geometric Topology with emphasis to
Shape Theory that have been held at The Inter-University Centre in Dubrovnik. The pre-
vious conferences were: “Shape Theory and Pro-homotopy” 1976; “Shape Theory and
Geometric Topology” 1981; “Geometric Topology and Shape Theory” 1986; “Geometric
Topology” 1998.
There were 62 participants from 18 countries. The program consisted of 22 lectures
(40 minutes) and 31 contributed talks (15 minutes). The lecturers were: S. Antonyan,
R.J. Daverman, A.N. Dranishnikov, J. Dydak, K. Eda, S. Illman, I. Ivanšic´, T. Januszkie-
wicz, G.G. Johnson, J.E. Keesling, A. Koyama, M. Levin, S. Mardešic´, M. Mimura,
S. Nowak, P. Pavešic´, D. Repovš, L.R. Rubin, J. Sanjurjo, H. Torunczyk, E. Tymchatyn,
G.A. Venema.
The lectures and contributed talks were delivered at The Inter-University Centre,
Dubrovnik. This is an independent, international center for advanced studies. The orga-
nizers thanks the Inter-University Centre and its staff for their hospitality in hosting this
conference.
Mrs. Wanda Jaworowski—violin, accompanied by Mrs. Dubravka Soldo-Kakarigi—
piano, has granted a concert to participants of the Conference. The concert took place in
Narodna knjižnica (Public Library) on October 4.
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